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Latar belakang : Kekhawatiran akan terjadinya komplikasi pada bedah sesar 
merupakan salah satu stressor yang dapat menimbulkan kecemasan. Kecemasan 
merupakan respon yang ditunjukan individu ketika menghadapi situasi tertentu 
sebagai konsekuensi normal dari perubahan dan pengalaman baru. Adanya 
perbedaan karakteristik pasien yang menjalani bedah sesar di rumah sakit 
pendidikan dan rumah sakit non pendidikan akan memiliki tingkat kecemasan 
yang berbeda pula. 
Tujuan : Mengetahui tingkat kecemasan ibu hamil sebelum bedah sesar di rumah 
sakit pendidikan dan rumah sakit non pendidikan. 
Metode : Penelitian observasional deskriptif dengan desain cross sectional ini 
dilaksanakan dari bulan April sampai Juni 2015. Subyek penelitian dipilih 
berdasarkan kriteria inklusi sebanyak 58 responden yang terdiri dari 31 responden 
di rumah sakit pendidikan dan 27 responden di rumah sakit non pendidikan di 
mana pengambilan sampel dilakukan dengan cara consecutive sampling. 
Instrumen yang digunakan adalah Zung Self-Rating Anxiety Scale (ZSAS). 
Analisis deskriptif ditampilkan dalam bentuk tabel, sedangkan analisis analitik 
menggunakan uji Mann Whitney dan uji regresi logistik ordinal. 
Hasil : Sebanyak 24 (77,4 %) responden di rumah sakit pendidikan mengalami 
kecemasan ringan, sedangkan 16 responden (59,3 %) di rumah sakit non 
pendidikan tidak mengalami kecemasan. Terdapat perbedaan yang bermakna 
antara tingkat kecemasan ibu hamil sebelum bedah sesar di rumah sakit 
pendidikan dengan di rumah sakit non pendidikan (p=0,000). Tingkat pendidikan 
responden berhubungan secara bermakna dengan tingkat kecemasan ibu hamil 
sebelum bedah sesar di rumah sakit pendidikan (p=0,000). 
Kesimpulan : Terdapat perbedaan tingkat kecemasan ibu hamil sebelum bedah 
sesar di rumah sakit pendidikan dan rumah sakit non pendidikan. Tingkat 
kecemasan di rumah sakit pendidikan lebih tinggi dibandingkan di rumah sakit 
non pendidikan. Tingkat pendidikan berhubungan dengan tingkat kecemasan ibu 
hamil sebelum bedah sesar di rumah sakit pendidikan. Sedangkan faktor usia, 
paritas, riwayat bedah sesar, dan pekerjaan tidak berhubungan dengan tingkat 
kecemasan ibu hamil sebelum bedah sesar di rumah sakit pendidikan dan rumah 
sakit non pendidikan. 






Background: Fear of complications in cesarean section is one of stressor that can 
cause anxiety. Anxiety is a response that indicated by individual when facing 
some certain situations as a normal consequence of the changes and new 
experiences. The differences characteristics of patients who underwent cesarean 
section at a teaching hospital and non teaching hospital will have a different level 
of anxiety. 
 
Objective: To determine the anxiety level of pregnant women before cesarean 
section at a teaching hospital and non teaching hospital. 
 
Methods: A descriptive observational study with cross sectional design carried 
out from April to June 2015. The subjects were selected based on inclusion 
criteria with 58 respondents consisting of 31 respondents in teaching hospitals 
and 27 respondents in non teaching hospitals where the taking sample was done 
by consecutive sampling. The instrument used was the Zung Self-Rating Anxiety 
Scale (ZSAS). Descriptive analysis was shown in tabular form, while analytical 
analysis using Mann Whitney test and ordinal logistic regression. 
 
Results: A total of 24 (77.4%) of respondents in a teaching hospital experienced 
mild anxiety, while 16 respondents (59.3%) in the non teaching hospitals did not 
experience anxiety. There were a significant difference between maternal anxiety 
level before cesarean section at a teaching hospital and in non teaching hospital 
(p = 0.000). The education level of respondents was significantly associated with 
maternal anxiety levels before caesarean section  in teaching hospital (p = 0.000) 
 
Conclusions: There were differences in anxiety levels of pregnant women before 
cesarean section at a teaching hospital and non teaching hospital. Anxiety levels 
in teaching hospital were higher than non teaching hospital. The education level 
was associated with maternal anxiety levels in teaching hospital. Otherwise, age, 
parity, history of caesarean section, and working factor were not associated with 
maternal anxiety levels before caesarean section in teaching hospital and non 
teaching hospital. 
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